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ABSTRAK
Yossy Widyasto. D0109088. Implementasi Program Percontohan Pertanian 
Modern oleh Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Tani Mandiri di Desa 
Dalangan Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo. Skripsi. Program 
Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 
Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2016
Pangan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan begitu 
pula tentang ketersediaannya, seperti yang kita ketahui banyak daerah-daerah
khususnya di Negara Indonesia sudah mengalami krisis pangan. Berdasarkan isu
permasalahan tersebut pemerintah mulai berfikir untuk memperoleh ketahanan
pangan di Indonesia dengan membuat program percontohan pertanian modern.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan program percontohan pertanian 
modern.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik sampling 
yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data
menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah narasumber pengurus Gapoktan, Kepala 
Dinas Pertanian, serta dokumen dan arsip. Validasi data menggunakan model 
triangulasi sumber data. Data yang diperoleh, dianalisis menggunakan teknik 
analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, sajian data dan penarikan 
kesimpulan.
Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa penerapan program percontohan
pertanian modern di Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten
Sukoharjo sudah di implementasikan dengan baik, dapat dilihat dari segi 
komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang berjalan dengan 
apik, juga para petani sudah menyesuaikan diri dengan alat modern yang di 
terapkan disana, namun ditemukan juga beberapa kendala dibeberapa aspek yang 
patut untuk ditindak lanjuti, seperti regenerasi, pengarahan dan pemanfaatan 
limbah.




Yossy Widyasto. D0109088. Implementation of the Pilot Program by 
Gapoktan Modern Agriculture (Farmers Group) Tani Mandiri in the village 
Dalangan Tawangsari District of Sukoharjo district. Essay. Study Program 
of Public Administration. Faculty of Social and Political Sciences. Eleven 
University in March. Surakarta. 2016
Food is one of the most important aspects of life as well as on availability, as we 
all know a lot of areas, especially in the State of Indonesia is already experiencing 
a food crisis. Based on the issue of the problems the government started thinking 
to gain food security in Indonesia by creating a pilot program of modern 
agriculture. This study aims to see the implementation of a pilot program of 
modern agriculture.
This research is a qualitative descriptive study. The sampling technique used was 
purposive sampling technique. The technique of collecting data using interviews, 
observation and documentation. The data used in this study are sources 
(informants) Gapoktan Board, Head of the Departement of Agriculture as well as 
documents and archives. Validation of the model data using triangulation of data 
sources. The data obtained were analyzed using interactive analysis technique that 
consists of data reduction, data presentation and conclusion.
Based on the research showed that the implementation of the pilot program of 
modern agriculture in the village Dalangan, District Tawangsari, Sukoharjo 
already implemented well, it can be seen in terms of communication, resources, 
disposition and bureaucratic structures that run with a slick, well the farmers had 
to adjust to the tool modern is applied there, but there is also some constraints in 
several aspects that ought to be followed up, such as regeneration, direction and 
utilization of waste.
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